



Death and Liffe, Part I


















































































































































































































































A. { Dream-visionへの導入部(ll. 23-38)- 「夢」をみるに至った原因を鼓べる.)
Dream-vxsion (ll. 39-285)
1. (ll. 39-49) - 「夢」のなかでの詩人の周囲の状況描写.
2. (H. 50-147) 「生」婦人の登場.その性格,特徴・衣裳などの描写.
供奉者の登場.
3. (ll. 148-215) - 「死」婦人の登場p.供奉のものの描写及び「死」婦人の
様相,衣裳,武器,神を恐れぬ不行跡の描写.
4. (ll. 216-232)天上の神の使人「克己」の登場.
5. (ll. 233-255) 「生」婦人の「死」婦人に対する意見並びに説教.
6. (ll. 256-275) 「死」婦人の「生」婦人の発言-の反論. (以下Debate
に入ってゆく.)
駐
㊨ Cp. And now es dethe at my dore that I dred moste, (PThA. 1. 292)
Dethe dynges one my dore, ‖‥‥ (PThA. 1. 654).
㊨ PThA. 631行(PThA.はThe Parlement of the Thre Agesの略).







㊨ Me befel a ferly, of fairly.me thought. (P. P. B. Prol. 6.)
⑨ 「南方」は, ,後になってDeathのでてくる「北方」に相対している.
㊨ Piers Plowmanと同じく天国の方角となっている.
㊨ The Flower and the Leef, Sir Gawain and the Green Knight, PThAにおける登
場人物中の服装と同一色.緑色は春を連想させ,したがって, 「愛」の象徴である.
㊨ Cp. `pat gracios gay wythouten galle'(Pearl 1. 189).
⑲ Cp. J>e price of that perry were worthe poundes full many. (PThA. 129).




Eurydice, Heurodis, and the Noon-Day Damon, by John Block Freidman,
Speculum, January 196-6. (pp.22-9),.
㊨ ⑨の「南方」と対比している.
㊨ Deathはまだ登場していないが,こゝのdanceは明らかにthe Dance Macabreを象
徴し, 「死」の登場の前触れといえよう.
⑲詩人はコリント前書15章55節を意識しつゝ筆をとっていると思われる.
⑳呼気にふれたり,,脱まれたりすると忽ちにして死ぬと云われた怪獣Basiliskを思わせる.
( 「ダヴィンチの手記」参漁) 1.
㊨ ⑦と同じく数的の意味なく「数多の」という意.
⑳創世紀第2章第5節参照.
㊨他人の幸福をねたむ「死神」の性格を象徴している.
(昭和45年9月26日受理)
